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de junio dé 1950 por la que se
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería. y Tropa.
Exámenes. Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 16 de marzo
?•e 1950 (D. O. núm. 67), se admiten a exameneciie
ascenso al empleo inmediato a los Soldados y Cabo
eg-undo..-s Especialistas de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan;
PARA 'CABOS PRIMEROS.
Defensa Antiaérea Activa.
Lucio Díaz Cavides.
Lázaro F. Barca Blanco.
José Luis Godoy Castillo.
Francisco Baeza Pajón.
PARA CABOS SEGUNDOS
Defensa Antiaérea Activa.
Andrés Canals Casas.
Manuel del 1Castillo Domínguez.
Agustín TudeLa Ruiz. '
Joaquín -Vicente Reina.
Avelino Martínez Sánchez.
Miguel Fernández Gómez.
José Miguel íon11as Riva.
Irene Escobar Romero.
Defensa Antiaérea Pasiva.
Joé Martínez Carrillo.
Madrid, 22 de junio de 1950.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
IERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destino-5.—Se nombra Comandante del guardacos
tas Xauen al Teniente de Navíio (H) don Agustín
R.osety iCarq, que cesa en el buque-hidrógrafo rofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio Ele 1950.
REGALA.D0
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos. Se dispone pase destínalo a la Escue
dra el Alférez de Navío D. iCayetan-) Galán Balco
nero, que desembarca del cañonero Ilernánr Cortés.
Este destino se confiere con c3.rácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 2,4 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General cl1 Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caúdillo y Vicealmi
rante Jefe del .Servicic› de Pers.)nal.
Se dispone embarque en la Flo¿illa de Destruc
tores afecta a la !Escuela Naval Militar el Alférez
de Navío D. Joaquín Fernández de los Ríos ,Mateos,
que cesa en el crucero Canarias.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 24 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del bepartzmento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicea;tnirante Jefe dell
Servicio de Personal.
,Se dispone embarque en el rA.fionero Efe4rnáli
Cortés el Alférez de Navío D. Feliix Fernández
Posse, que cesa en el crucero Milttc/ de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de junid, de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament»
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, 1Comandaitte
General de la Escuadra Vicea!mirante Jefe del
.Servicio de Personal.
— Se dispone embarque en el -_Lfionero Pizarro
el Aliférez de Navío D. Fausto Pérez Iranio, que
desembarca del patrullero R. R.-20,
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Este destino se confiere con cacacter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio die 195o.
REGALADO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
.
val •de Baleares y Vicealmirante. I efe del iServz.
•
cio de Personal.
Destinos, Se dispone que los Alféreces de Na
vío que a continuación se citan • cesen en los dcsti
nos que sé indican y embarquen en el minador 11119-te.
D. Juan Miguel Pastur de _Alfar°. 'Crucero
Almirante Cervera., .
D. Rodolfo Adeler Cassasa.—Crucero giguel
Cervanites.
La presente Orden no se cumplimentará hasta quP
los citados, Oficiales cumplan en i i y 1.° de julio
próximo, respectivamente, un año d'e vierrnaneíicia en
la Escuadra.
Esi-os destinos se confieren con crácter forzoso
a efectos ádministrativos.
Madrid, 124 de junio de 1959.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Comandante General de la Base Na
val de 'Canarias, Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Pkm-sonal.
Reserva Naval.
Destinos.---Se confirma en el destino de Ayudante
Militar de Marina de Barbate, que le confirió la Or
den Ministerial de 7 de junio último (D. O. núme
ro 133), al Capitán de Corbeta de la 'Reserva Nava',
Activa D. Manuel Sánchez-Romate Sambruno.
Madrid, 20 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destincv.--Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la !Maestranza de la Armada
(Caballero Mutilado). ,D. Antonio Ortega Morales
cesa en el cañonero Martín Alonso Pinz:ón y ras,
destinado a la disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo d Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
miente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. 'Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
diPerlonal y General Jefe Superior de Conta
biii.dad.
Rectificación de lionthramiento.—Como resultado
de expediente incoado al .efecto, y le conformidad
con lo informado por la Junta de Acoplo de la Maes
tranza de la Armada, se rectifica la Orden Minis
terial de 6 de octubre de 1911 (D. O. núm. 236) en
lo referente a Ginés Reñascoros, en el *sentido de
que el interesado pasó a formar parte .de la citada
Maestranza con la categoría de Operario' de primera,
con la -misma antigüedad, a efectos administrativos,
que tiene señalada, en lugar de la.1.1e Oper:ario de
segunda, como en la nusma se huía constar.
Madrid, 20 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
o
EDICTOS
Don Juan Trías Más, Teniente de Navío de la Re
Q.:erva Naval Activa, juez instructor del exoedien
té instrdido al 'inscripto Miguel Llonipart Mar
toren, poi- pérdida ,cle la 'Cédula de Inss-ipcio-ii
Marítima,
Hago saber: Que pór decreto auditoriado recaído
en el trnismo se declara nulo y sin valor alguno dicho
documolto, incurriendo en responsall'lidad la perso
na que ro posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad .de Marina.
Dado en Palma de (Mallorca a 14 junio Je 195o.
El Juez instructor, Juan Tríos Más.
o
'Don Juan Trías Mls, Teniente (12 Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructoí del expedien
te instruido al inscripto 'Antonio iloscli Mari por
pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo se declaran nulos y sin valor alg:ino di
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dios documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mis
mos a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a io de junio de 1950.
E Juez instructor, luan Trías Más.
Don Fernando Ruiz Goseascoechea, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Aytidante Mi
litar de Marina del Distrito y Juez instructor del
s expediente número ioo que por pérdida de Li
•breta de Inscripción Marítima se le instruye al
inscripto del Trozo Marítimo de Castellón Vi
cente Arbona •Nicoláu,
Hago saber: Que per decreto auditoriado Tecaido
en 01 yinsm9 se declara nulo y sin yalor algunc
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo póse-a y no haga entrega del mismo a
Autoridad de Marina.
-Dado Burriana, a 6 de junio d. 959.—El Juez
instructor, Fernando Ruiz.
Don Manuel Balifío Ledo, Teniente de Nayit:. de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de !Ma
rina y Juez instructor del 'Distrito de Corme,.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor !Capitán General :lel Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 5 del ac
tual, se declara nula y sin valor la Cartilla Nav>ál del
inscripto de este Trozo José Cotelo Santiago, nú
mero 63 del reemplazo de 1935, .1a cual ha sido ex
pedida por esta .Ayudantía en 20 de diciembre de 1934,
incurriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallado no la entregue a las Autoridades.
Corme, 12 de junio de 1950. El Juez instructor,
Manuel Baliño.
O
Don Luis Cebreiro López, Ayudante Militar de Ma
rina de Vivero,
Hace saber: Que por decreto aultoriado del ex
celentísimo señor Almirante 'Capitán General del De
partamento.Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, de.
fecha 2.6 de abril último, se .declara acreditado el ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima *del ins
cripto de este Trozo, folio 161 de 1919, Agustín Ca
savella Frade; por lo *que queda sin valor ni efecto
alguno el aludido documento, incurriendo en respon
sabilidad el que lo posea y no lo. entregue.
Y para que conste firmo el presente en Vivero a
12 de junio de 1950.—El ,Ayudante Militar de Ma
rina, Luis Cebreiro-.
Don Mariano Ramírez Alonso. Teniente .de Infan
tería de :Marina y Juez instructor ,de la causa nú
mero 461 de 1941, que se instruyó por el delito de
adhesión a la rebelión,
Hace saber : A D. José Hernández Manent, ea-.
pitán de la Marina Mercante, hijo de José y le Ana
María, natural de ,Mahón (Baleares) y domirnliado
últimamente en Barcelona, en situación de "libertad
condicional", que por decreto auditoriado de' exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De--
partamento Marítimo de 'Cartagena le 'ha sido con--
cedida la libertad definitiva a partir del día 2ti de
noviembre de 1948.
Lo que se publica por medio del presente Edicto
para notificación del interesado y conocimiento de la
Junta de Libertad Vigilada de quien dependa.
Cartagena, 23 de junio de I950.-E1 Juez instruc
tor, Mariano Ramírez.
IMPRENTA DEI: MINISTERIO DE M.411/46..
